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れの流れで僕は大学 4 年の時に，大学 4 年だか
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で，あとは全部野球。瀧川先生とか，刑訴（刑
事訴訟法）の中武（靖夫）先生が中心でした。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辞める 1 年前には千里金蘭大学というのを 4 年














































































































































































































































































きなイベントで，平成 9 年かな。2 カ月間で太








































































































































































ても，それでもドイツ語の 10 分の 1 なんです。




















































American Journal of International Law）』 を 送 っ
てもらいました。しっかりした高いものを。こ
































































































































































































































1934 年 3 月 大阪府に生まれる
1953 年 3 月 大阪府立住吉高等学校卒業
1957 年 3 月 大阪大学法経学部卒業
1959 年 3 月 大阪大学大学院法学研究科修士
課程修了
1965 年 4 月 大阪大学大学院法学研究科博士
課程単位修得退学
1965 年 5 月 大阪大学助手法学部
1967 年 4 月 大阪大学助教授法学部
1977 年 4 月 大阪大学教授法学部
1971 年 8 月 大阪大学評議員（1983 年 7 月
まで）
1983 年 5 月 外務事務官（条約局）併任（7
月まで）
1991 年 4 月 大阪大学法学部長（1993 年 3
月まで）
1994 年 4 月 大阪大学大学院国際公共政策研
究科長事務取扱（6 月まで）
1994 年 6 月 大阪大学教授大学院国際公共政
策研究科
 大阪大学大学院国際公共政策研
究科長（1996 年 3 月まで）
1997 年 3 月 大阪大学停年退職
1997 年 4 月 大阪大学名誉教授





所長（2005 年 4 月まで）
2000 年 7 月 アジア・太平洋人権情報セン
ター所長（2007 年 4 月まで）
2003 年 4 月 千里金蘭大学長（2007 年 3 月
まで）
2004 年 1 月 金蘭短期大学長兼任（2007 年 3
月まで）
2007 年 4 月 千里金蘭大学名誉教授
September 2011 － 79 －川島慶雄名誉教授に聞く
Memoir of Osaka University talked by Professor Emeritus Yoshio Kawashima
Toshimitsu Nakao, Masaki Kan and Takeshi Abe
　This is a record of the talk of Professor Emeritus Yoshio Kawashima related to the history of the 
Faculty of Law and the Graduate School of International Public Policy (OSIPP) at Osaka University. 
Professor Kawashima, who was born in 1934, studied law at the newly established Faculty of Law and 
Economics and at the Graduate School of Law at Osaka University under the guidance of Professor 
Niemon Obuchi. Thereafter, at the Faculty of Low of Osaka University Professor Kawashima was 
appointed Assistant Professor, and promoted Associate Professor, and finally became Professor in 
1977. In 1991-1993 he worked as Dean. His specialty was international law, and he made a wide 
human network not only in Japan but also in foreign countries. Professor Kawashima made great 
efforts to establish OSIPP in June 1994 with President Kanamori, Professor Shoichi Royama of 
Faculty of Economics and so on, and served the first Dean of the school in 1994-1996. He became 
Professor Emeritus in 1997, and later in 2003-2007 worked for Senri-Kinran University as the first 
President.
